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Contribution of Rock Mechanics to 
the New Century １， ２ 
人間にとって農業とは何か 
モランディとその時代 




Properties and Applications 
機能設計から生体環境設計へ 
この一覧は寄贈者著作のみの掲載となっております。上記以外にも多くの図書館資料を附属図書館や部局図書室にご寄贈頂きました。 
今後とも教育・研究用の蔵書充実のためご寄贈いただきたくよろしくお願いいたします。 
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